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Первый шаг в профессию 
Последний год в школе - время, когда 
необходимо задуматься о взрослой 
жизни, в том числе и о будущей про-
фессии. В какой вуз поступить? На какой 
факультет? Перед выпускниками стоит 
серьезная проблема выбора, от 
правильного решения которой зависит 
многое. Как понять, что ты хочешь за-
ниматься именно этим делом, и полу- 
пообщаться с журналистами-
практиками, которые 
поделятся с ними азами 
журналистского мастерства. 
Еще планируется посещение 
одной из редакций 
белгородских СМИ (скорее 
всего, это будет редакция 
газеты «Смена») и экскурсия 
на какую-нибудь телера-
диокомпанию. 
С приветственным 
словом к изъявившим же-
лание заниматься  в ШЮЖ 
обратился декан факультета 
журналистики, доктор 
филологических наук 
Александр Петрович 
Короченский. Он отметил, 
что главная задача школы - 
подготовить 
ние ребята с энтузиазмом 
отнеслись к услышанно-
му, в том числе и к воз-
можности опубликовать 
свои материалы на самые 
разные темы в межшколь-
ной газете «Юнкор». 
«Хочу поступать на фа-
культет журналистики, 
потому что считаю, что у 
меня есть способности к 
этой профессии. Меня 
привлекает то, что журна-
лист постоянно общается 
с различными людьми. Я 
интересуюсь сферой от-
ношений. К тому же у меня 
уже был небольшой опыт 
работы в школьной 
газете, часто приходи-
лось выступать на меро-
приятиях. О Школе юного 
журналиста я узнала из 
Интернета. Думаю, здесь 
я узнаю много интерес-
ного и смогу решить -
подходит ли мне журна-
листика», - рассказывает 
ученица школы №46 Бел-
города Страхова Марина. 
Итак,  Школа  юного 
журналиста ждет буду-
щих абитуриентов. Пер-
вое занятие состоится 7 
ноября. 
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чить реальное представление о специ-
альности? У абитуриентов факультета 
журналистики Белгородского государ-
ственного университета есть прекрас-
ный шанс окунуться в профессию. 
Ведь журфак уже четвертый год орга-
низовывает Школу юного журналиста 
(ШЮЖ) для своих потенциальных аби-
туриентов. 
 
На днях состоялось ор-
ганизационное собрание 
Школы. Его посетили 
около двадцати одиннад-
цатиклассников из Бел-
города, а также из школ 
городов и районов облас-
ти. Многие из них пришли 
с родителями. Как рас-
сказала преподаватель 
факультета Анна Алек-
сандровна Черкашина, 
курирующая работу 
ШЮЖ в этом году, заня-
тия будут иметь как тео-
ретический, так и практи-
ческий характер. Ребята 
познакомятся с дисцип-
линами, связанными с 
основами  и историей 
журналистики, а также 
будут иметь возможность 
 
сии. Ведь в основном по-
ступающие на тот или 
иной факультет ребята 
имеют самое общее 
представление о буду-
щей специальности. 
Школа юного журналиста 
дает возможность понять 
особенности журналист-
ского труда, осознать, 
какие качества нужны, 
чтобы добиться успеха. 
Александр Петрович рас-
сказал ребятам и о самом 
факультете, который су-
ществует всего пятый 
год, но уже зарекомендо-
вал себя с самых лучших 
сторон и стал одним из 
ведущих научных журна-
листских центров страны. 
Одним из вступитель-
ных экзаменов на журфак 
является творческий кон-
курс. Однако сейчас его 
проведение ставится под 
вопрос, и, возможно, с 
будущего года выпускники 
будут поступать на фа-
культет только по резуль-
татам ЕГЭ. 
Пришедшие на собра- 
абитуриентов журфака, 
которые знают куда и за-
чем идут, показать твор-
ческий характер профес- 
